







































































第 11 条　評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人 法」












































































































































第 30 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）












































第 1 0 章　　公　告　の　方　法
（公告の方法）
第 41 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第１１章　　委　　員　　会
（委員会）
第 42 条 この法人の事業を推進するために、次の委員会を置く。
⑴　一般学術研究助成選考委員会
⑵　癌臨床試験研究助成選考委員会
⑶　その他理事会が必要と認めた委員会
２　前項の委員会の委員は、学識経験者のうちから理事会で選任し、理事長が委嘱する。
─ 76 ─
３　委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによ
る。
附　　　則
１　この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に 伴う
関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第 106 条第１項に定める公益法人の
設立の登記の日（平成 23 年４月１日）から施行する。
２　法人法及び整備法第 106 条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記
を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設
立の登記の日を事業年度の開始日とする。
３　この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事　　宇佐美　通、奥平吉雄、清水當尚、田口鐵男、中村仁信
監事　　小松健男、藤田昌英
４　この法人の最初の理事長は田口鐵男、常務理事は中村仁信とする。
５　この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
太田 潤、加藤四郎、小塚隆弘、奈良　髙
　別表第１ 基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）（第５条関係）
財産種別 場所・物量等
りそな銀行千里北支店定期預金 金 ３００万円
　別表第２ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産（第５条関係）
財産種別 場所・物量等
なし
